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EXPERIENCIAS 
La Biblioteca Municipal de 
Ponferrada (León) 
Centro de información para la comunidad 
La Biblioteca Pública Municipal está situada en el 
Polígono de las Huertas, en un edificio construido en 
1982. Dispone de 2.600 m2 para los servicios públi­
cos y los servicios internos. Uno de sus cometidos 
esenciales es servir de centro de información para la 
ciudad, resolviendo las consultas que el público 
plantea en lo relativo a libros y demás publicaciones, 
a las actividades culturales del municipio y a otras 
informaciones de carácter general; se hace especial 
hincapié en las ofertas laborales, noticias sobre opo­
siciones, becas, cursos y demás asuntos relativos a 
actividades profesionales. 
Fondos 
En la actualidad la biblioteca alcanza los 60.000 
titulos; dispone de 228 títulos de revistas. Posee ade­
más 5.000 unidades de material fonográfico y video­
gráfico. 
Los 60.000 títulos se organizan en dos fondos: 
el fondo general alcanza los 48.000 títulos, que se 
reparten entre la Sala de referencia, la Sala de 
préstamo y la Sala infantil. La Sala de referencia 
cuenta con un conjunto actualizado de obras para 
la consulta general y especializada, no muy nume­
roso, pero sí selectivo, de alta calidad y elevado 
interés científico. Entre la Sala de préstamo y la 
infantil se agrupan las novedades editoriales publi­
cadas durante los últimos años, estas publicaciones 
se renuevan constantemente a petición y sugerencia 
de los usuarios. 
Un segundo fondo está formado por los libros 
que, desde el punto de vista histórico y cultural, tie­
nen interés local y comarcal. Forman parte de este 
fondo los libros antiguos y modernos que tratan del 
Bierzo y de cada una de sus poblaciones, o los que 
han sido escritos por autores bercianos; entre éstos se 
cuenta una importante muestra de escritores que 
publicaron entre los siglos XVI y XIX, así como los 
primeros periódicos ponferradinos. 
La automatización de estos materiales se inició 
en 1996. Actualmente dispone de un servidor cen­
tral y de 9 ordenadores personales, de los cuales 
está previsto poner dos, en el transcurso de este 
año, para consulta del público. En 1997 la Biblio­
teca se conectó a Internet, y desde ese año cuenta 
con dos equipos para facilitar el acceso público a 
la red. 
Iniciativas culturales 
Hasta 1997 la biblioteca fue, durante 15 años, el 
principal centro cultural de la ciudad. La apertura 
de un nuevo teatro ese año ha restado protagonis­
mo en la organización de actividades culturales; a 
cambio ha incrementado sus tareas informativas . 
. Actualmente las actividades culturales están princi-
palmente orientadas a los niños en forma de teatro, 
cine, talleres y espectáculos diversos. De manera 
habitual se vienen organizando con los colegios 
visitas guiadas y actividades especificas como 
cuentacuentos. Está en marcha la "Casa de los 
cuentos", un espacio donde los pequeños pueden 
explayar su imaginación. En 1999 está previsto 
poner en marcha, en colaboración con el Centro de 
Profesores y Recursos de Ponferrada, el "Salón del 
libro", previsto para la semana del 19 al 25 de 
abril, como un encuentro de los colegios de la 
comarca con el libro infantil y juvenil. 111 
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